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MUHAMMAD SOWWAM. NIM: S541108062. 2013. Perbedaan  Pengaruh 
Antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW dan Konvensional  Terhadap 
Pemahaman Konsep dan Minat Belajar Mahasiswa. TESIS. Pembimbing I: Prof. 
Dr.Didik Tamtomo, dr.,MM.,M.Kes.,PAK, II:  Ari Natalia P., dr.,MPH.,PhD. 
Program Studi Magister Kedokteran keluarga, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret.    
 
Pencapaian hasil belajar siswa tidak terlepas dari kemampuan guru 
mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan 
intensitas keterlibatan siswa. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan kondisi 
pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi  
yang optimal. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengukur perbedaan pengaruh antara 
model pembelajaran kooperatif tipe TTW  dan konvensional terhadap pemahaman 
konsep mahasiswa, 2) Mengukur perbedaan pengaruh antara model pembelajaran 
kooperatif tipe TTW  dan konvensional terhadap minat belajar mahasiswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan pretes-postes, 
dengan perlakuan metode pembelajaran kooperatif tipe TTW dan pembelajaran 
konvensional ceramah pada mata kuliah KDM 1.  Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Akademi keperawatan YAPPI semester satu tahun ajaran 
2012/2013 sebanyak 42 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah total 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan tes soal multiple 
choice sebelum dan sesudah pembelajaran. Data dianalisis dengan  uji  t 
independen ( independent t test). 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemahaman konsep mahasiswa pada 
matakuliah KDM I dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi 
dibandingkan dengan model konvensional (t=2,372; p=0,023), 2) Minat belajar 
mahasiswa pada mata kuliah KDM I  dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
TTW lebih tinggi dibandingkan dengan model konvensional (t=2,616; p=0,012).   
 
Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif TTW, model pembelajaran 























































MUHAMMAD  SOWWAM. NIM: S541108062. 2013.  The Difference of 
Concept Understanding and Learning Interest Received Cooperative Learning 
TTW Model and Conventional Model. TESIS. Pembimbing I:  Prof. Dr. Didik 
Tamtomo,dr., MM., M.Kes., PAK, II: Ari  Natalia  P., dr., MPH., PhD. Program 
Studi Magister Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret.    
 
Student’s achievement is related to ability of  teachers to develop learning  
models. The models are oriented  to intensify the involvement of students to 
create optimal performance. This study aimed  to:  1)  Measure the difference of 
concept understanding among students received cooperative learning TTW model 
and conventional model, 2) Measuring  the difference of learning interest among 
students received cooperative learning TTW model and conventional model. 
This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design.  The 
study population was all students of nursing YAPPI Academy on first semester in 
academic year 2012/2013 (42 people).  The  sampling technique used total 
sampling. Data  was collected by questionnaire and multiple choice questions test 
before  and  after learning.  Data  were analyzed by independent t test. 
This riset Conclude: 1) The Increased understanding the concept of 
students in KDM I with cooperative learning  TTW method is higher than the 
lecture method (t = 2.212, p = 0.039), 2) The increasing interest in learning of 
students in KDM I with TTW type cooperative learning methods is higher than 
the lecture method (t = 3.011, p = 0.007). 
 
 
Keywords: cooperative learning TTW methods, lecture teaching methods, 
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